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 وفقم سالمندی بینی تجربهمهم در پیش عامل به عنوان یک پیری از فرداحساس  جهان، جمعیت در به افزایش روزافزون  توجه با:   مقدمه:
شود که با افزایش سن و بروز احساس پیری در سالمندان های اصلی در نظر گرفته میدلبستگی نیز به عنوان یکی از دغدغه و چالش باشد.می
 انجام شد. 1395سال  در قزوین شهر ساکن سالمندان در دلبستگی هایسبک با پیری احساس ارتباط همراه است. مطالعه حاضر با هدف بررسی
مراکز درمانی و بهداشتی شهر قزوین در فاصله آذر تا بهمن  93سالمند مراجعه کننده به  339همبستگی بر روی -توصیفیمطالعه  کار:روش
ها شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه احساس پیری بارکر و همکاران و مقیاس تجدیدنظر شده انجام شد. ابزار گردآوری داده 1395
  انجام شد. 33نسخه  SSPSها با استفاده از نرم افزار ید بود. تجزیه و تحلیل دادهدلبستگی کولینز و ر سبک
داری ). همچنین ارتباط آماری معنی315/35±55/35نتایج پژوهش نشان داد که سالمندان از احساس پیری متوسطی برخوردار هستند ( ها:یافته
های دلبستگی دار بین احساس پیری و دیگر سبک). ارتباط معنیr=3/135، p=3/393احساس پیری با سبک دلبستگی بیمناک وجود داشت ( بین
های دموگرافیک مذکر بودن، مجرد بودن، تحصیلات دانشگاهی، حضور در منزل فرزندان، وضعیت اقتصادی مطلوب، یافت نشد. در بین متغییر
ساس داری بین احو حمایت عاطفی از سوی خانواده با افزایش احساس پیری در ارتباط بودند. علاوه براین، ارتباطی معنیملاقات کم بستگان 
ایمن را  های دلبستگی نیز اکثر سالمندان سبک دلبستگیپیری با منبع اصلی درآمد و سابقه تجربه مشکلات روحی و روانی یافت نشد. در سبک
در متغییرهای سن، جنس، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، محل سکونت،  دلبستگی های سبک انواع لاف میانگین درگزارش کردند. همچنین اخت
ان دار نبود. نتایج آزمون کای دو نشان داد که ملاقات بستگوضعیت اقتصادی، منبع اصلی درآمد و سابقه ابتلا به مشکلات روانی و عاطفی معنی
 ).  p>3/13دار داشت (اده با سبک دلبستگی ایمن ارتباط معنیو دریافت حمایت عاطفی از سوی خانو
تغییر مفهوم و عوامل مؤثر بر این دو م. بود های دلبستگی در سالمندانآگاهی درباره احساس پیری و سبک از مهم گامی مطالعه این گیری:نتیجه
تر در یششود. انجام مطالعات بتجربه مثبت از پیری در نظر گرفته میبه عنوان عوامل تعیین کننده در سلامت روانی، ایجاد سازگاری و تطبیق و 
 شود. این حوزه به منظور مقایسه با نتایج پژوهش حاضر توصیه می
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